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El solar de "la Petanca" fou cedit, l'any 1988, a l'ICS per a construir-hi el CAP 
(arxiu "LF") 
ment de Sanitat, Sr. Rius. va declarar al Diari de Tarra-
gona (8. 12.90) que aquest canvi d'ubicació del CAP el 
considerava 'poc viable' . 
Per la seva banda, el Consell Municipal de Sanitat i 
els regidors favorables a la concessió de la llicència 
d'obres per al CAP. en el lloc preivist inicialment. argu-
menten que l'ampliació escolar és perfectament com-
patible amb la utilització d'aquest solar que queda to-
talment aïllat del complex escolar, ja que es pot em-
prar l'espai que ocupen els actuals barracons 
prefabricats de l'Escola de formació Professional quan 
aquesta es traslladi a l'edifici antic de l'Escoles. més 
una part de la zona de 'La Palmera', inmediata a l' edi-
fici nou de l'Escola. 
Com a conseqüencia d'aquesta controvertida deci-
sió municipal, segons manifestà en la roda de premsa 
realitzada el dia 21 de febrer. el tercer Tinent d'alcalde 
i Regidor de Sanitat, Lluís Aragonès, va presentar la se-
va dimissió. Per altra banda, el dia 28 de febrer. el Con-
sell Municipal de Sanitat. en ei decurs d'una roda de 
premsa , va anunciar el cessament de tots els seus 
membres perquè i' Ajuntament no havia fet cas de la 
seva petició, acordada per unanimitat. en el sentit que 
es concedís el permís d ·obres al CAP. 
Sembla poc probable que. com s'ha fet córrer, el 
CAP pugui anar-se'n de Riudoms. En tot cas, el que 
sembla clar és que. la denegació del permís d'obres, 
comportarà un considerable retard en la realització dei 
projecte. per bé que això deprendrà de la celeritat 
amb què l'Ajuntament trobi un nou emplaçament. 
L'exemple de Mont-roig del Camp 
A Mont-roig del Camp, d 'acord amb el Mapa Sani-
tari de Catalunya, també li correspon un CAP, motiu 
pel qual, segons una informació publicada pel Nou 
Diari (24.3 .91), ei seu Ajuntament ha optat, a fi d 'acce-
lerarne la construcció, signar un conveni amb la Gene-
ralitat. pel qual el municipi es farà càrrec del finança-
ment de les obres, el cost de les quals és de 70 milions 
de pessetes, ja que. segons manifestacions de l' Alcal-
de d ·aquesta població, Josep M. Aragonès, fetes ai 
mateix rotatiu, 'és una llàstima haver d 'esperar que ens 
arribin els diners de /'administració per a construir-/o. Per 
això, l'Ajuntament finançarà el cost de les obres. que 
després serà subvencionat per la Generalitat entre els 
anys 91. 92 i 93, segons el conveni que hem signat les 
dues administracions'. • 
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El to muscular 
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El nen quan neix. ho fa amb un sistema 
nerviós immadur. Així, li manca una motricitat 
voluntària, i el que podríem anomenar 'cons-
ciència adulta'. 
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Però, el seu sistema tònic està perfecta-
ment desenvolupat. Aquest sistema és el que O regeix el to muscular. I aquest ve donat per 
la tensió-distensió dels músculs del cos humà. 
(.) Així. per caminar o realitzar qualsevol altre 
gest, necessitem un to muscular adient. Tam-
·- bé, es considera que el to muscular és la ba-
se sobre la qual es construeixen les nostres 
en emocions. Per exemple, la paraula 'actitud' 
reflecteix tant una postura del cos, com una 
e_ mena d'afecte cap una altra persona o ob-
jecte. 
El nen petit estableix, a partir del to muscu-
lar, les primeres relacions amb el món exte-
rior. El contacte corporal amb la mare i el pare es-
devé fonamental. alhora d'iniciar aquest primer ti-
pus de relació. 
Aquests primers contactes amb ei món exterior. 
que estableix el nen. són a nivell pre-conscient. Sor-
geix, d ·aquesta manera una consciència difusa , 
vinculada al plaer biològic de la vida . 
La modulació que realitza el sistema tònic està 
en relació amb les estructures més arcaiques dei 
cervell. És l'anomenat cervell emocional. que ens 
permet una percepció difusa de nivell subcortical. 
És precisament l' ioga, i la majoria de filosofies 
orientals, les que tracten de potenciar aquest tipus 
de vivència més profunda I propioceptiva. 
Progressivament, i a causa de la maduració neu-
rològica. el còrtex cerebral del nen és capaç d ·ori-
ginar una percepció racionalitzada del món. 
En la nostra civilització occidental. i en el pensa-
ment adult. predominen les percepcions racionals. 
El sistema cortical predomina sobre el sistema tò-
nic . 
Dit d'una altra manera , al llarg del creixement 
del nen. es succeixen les pèrdues de moviments 
naturals. a causa de la progressiva inserció en el 
medi social i en ei procés d'aprenentetge intel.iec-
tual. Però, aquest tipus de percepció primitiva. virr 
culada ai to. ressorgeix espontàniament, i dòna la 
dimensió afectiva a les sensacions de tacte i corr 
tacte. És el que anomenen sensualitat. 
Per acabar. una darrera reflexió. Tot el que està 
d'acord amb el sistema tònic: la lentitud, la conti-
nuïtat. la corba, el lliscament, el balanceig , el bres-
solament, la suavitat, el/la tou. etc ... és generador 
de plaer. Tot el que trenca aquest ritme vital. com 
pot ser: la velocitat. la brusquetat, la discontinuïtat. 
les trajectories angulars. la duresa ... , és generador 
de displaer. ja que és viscuda com quelcom agres-
siu. 
¿Què predomina més en la nostra societat, allò 
que genera plaer o bé, allò que genera agressivi-
tat?• (')Psicòleg/educador de psicomotricitat 
